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 Skripsi ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan di kelas 
VIII F SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal semester genap tahun pelajaran 
2012/2013. Pada kenyataan yang ada di SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal 
khususnya kelas VIII F, percaya diri dan ketertarikan siswa pada mata pelajaran 
matematika masih kurang selain itu pemilihan pendekatan pembelajaran pada 
materi juga belum sesuai. Hal ini mengakibatkan siswa tidak termotivasi, sulit 
memahami pelajaran matematika. Motivasi yang kurang ini mengakibatkan 
prestasi belajar matematika siswa juga kurang. 
 Pendekatan Matematika Realistik Indonesia merupakan pendekatan yang 
bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan, 
berdiskusi dan berkolaborasi, beragumentasi dengan teman sekelas dan pada 
akhirnya menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah baik secara 
individu maupun kelompok. 
 Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, tindakan, observasi serta refleksi untuk tindakan berikutnya. Dalam 
2 siklus tersebut terdapat 4 kali pertemuan yaitu 2 pertemuan pada siklus I dan 2 
pertemuan pada siklus II. Subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII F 
SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal tahun pelajaran 2012/2013 sejumlah 31 siswa. 
Instrumen penelitian ini adalah lembar observasi siswa dan guru, lembar angket 
dan tes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar siswa setelah menggunakan pendekatan realistik matematika 
indonesia dalam pembelajaran. Peningkatan dapat dilihat dari hasil angket siswa 
dan tes. Pada hasil angket siklus I skor rata-rata pada kriteria positif mencapai 
3,83 dengan tergolong kategori baik, skor rata-rata pada kriteria negatif mencapai 
2,50 dengan tergolong kategori cukup baik, sedangkan pada hasil tes prestasi 
siswa masih mencapai 71 % sehingga belum mencapai ketuntasan  75 %. Pada 
hasil angket siklus II skor rata-rata pada kriteria positif mencapai 3,85 dengan 
tergolong kategori baik, skor rata-rata pada kriteria negatif mencapai 2,29 dengan 
tergolong kategori baik, sedangkan pada hasil tes prestasi siswa sudah mencapai 
90,32 % sehingga sudah mencapai ketuntasan  75 %. Dari siklus I ke siklus 
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